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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учение о государственном бюджете является частью науки о финансах и 
представляет собой область знаний о развитии специфической сферы распре-
делительных отношений – бюджетной. 
Важность этой дисциплины в подготовке специалистов объясняется осо-
бой ролью бюджета. В современном обществе бюджет становится главным ин-
струментом в системе государственного регулирования воспроизводственных 
процессов, а бюджетные методы регулирования – наиболее эффективными. 
Управляя бюджетным процессом, государство выстраивает бюджетные отно-
шения и распределяет бюджетные потоки таким образом, чтобы обеспечить 
реализацию планов социально-экономического развития страны. 
Целью дисциплины «Государственный бюджет» является овладение сту-
дентами основами формирования, рассмотрения, составления и утверждения 
государственного и местных бюджетов, методами осуществления сбалансиро-
ванности доходов и расходов бюджета. 
Задачами дисциплины являются: 
- ознакомление студентов с порядком составления, рассмотрения, утвер-
ждения и исполнения бюджетов; 
- усвоение студентами использования бюджетной классификации Рес-
публики Беларусь; 
- анализ доходов и расходов государственного и местных бюджетов; 
- овладение методикой планирования налоговых поступлений в бюдже-
ты; 
- формирование умений и навыков составления росписи доходов и рас-
ходов государственного и местных бюджетов, а также сметы расходов бюд-
жетной организации. 
Материал дисциплины основывается на ранее полученных студентами 
знаниях по таким курсам, как «Теория финансов», «Государственные финан-
сы», «Налоги и налогообложение». 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
– теоретические основы и историю развития бюджета; 
– принципы построения бюджетной системы Республики Беларусь; 
– организацию межбюджетных отношений; 
– порядок планирования доходов и расходов государственного бюджета; 
– методы управления бюджетным дефицитом; 
– порядок формирования и использования целевых бюджетных фондов и 
государственных внебюджетных фондов; 
– основы организации бюджетного процесса Республики Беларусь и Со-
юзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. 
уметь: 
– проводить анализ состава и структуры доходов и расходов бюджета; 
– планировать доходы и расходы бюджета; 
– анализировать дефицит бюджета и источники его покрытия; 
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– планировать расходы бюджетных организаций; 
– составлять сметы бюджетных организаций; 
– организовать работу по составлению и исполнению бюджета. 
владеть: 
– методикой планирования доходов бюджета; 
– методикой планирования расходов бюджета. 
Дисциплина обязательного компонента «Государственный бюджет» изу-
чается студентами (для дневной и заочной формы обучения соответственно) 3-
4 / 4-5 курса специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит». Общий объем ча-
сов – 260; аудиторное количество часов – 130 / 34 часов, из них: лекции – 64 / 
30,  практические занятия – 66 / 4. Форма отчетности: 6 / 8 семестр – зачет, 7 / 9 
семестр - экзамен. 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ 1 БЮДЖЕТ И ЕГО РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 
 
Понятие бюджета, необходимость и условия его возникновения. Бюджет 
как историческая категория. Объективные предпосылки зарождения бюджета. 
Специфика распределительных отношений, составляющих содержание 
бюджета. Особенности бюджета как финансового плана. 
Бюджет как централизованный фонд денежных средств, его отличие от 
других фондов денежных средств. 
 
2 РОЛЬ БЮДЖЕТА В РЕГУЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
Развитие научных взглядов на роль государственного бюджета. Закон Ва-
гнера и его проявление. Бюджет как финансовая основа деятельности органов 
государственного управления и местного самоуправления. Роль бюджета в вы-
полнении планов социально-экономического развития государства. Бюджет-
ный механизм регулирования воспроизводственных процессов. Формы и мето-
ды бюджетного регулирования экономических и социальных процессов. 
 
РАЗДЕЛ 2 БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
3 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
БЕЛАРУСИ 
 
Зарождение бюджета в волостях-княжествах Полоцкой Руси и его разви-
тие в Древнерусском государстве. Развитие бюджета в Белорусско-Литовском 
государстве – Великом княжестве Литовском. Участие белорусских земель в 
формировании бюджета Российской империи. Становление бюджетной систе-
мы Беларуси в составе России и СССР. Образование БССР, построение и раз-
витие государственного бюджета Белорусской республики. Особенности орга-
низации бюджетного процесса Республики Беларусь в условиях суверенитета 
страны. Характеристика первых самостоятельных бюджетов 1991-1992 гг. 
Особенности развития государственного бюджета Республики Беларусь в пере-
ходной экономике. Бюджет Республики Беларусь в 21 веке. 
 
4 БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Понятие бюджетного законодательства. Действие бюджетного законода-
тельства во времени. Понятие финансового года. Конституция Республики Бе-
ларусь об основах организации финансово-кредитной системы Республики Бе-
ларусь. Бюджетный кодекс Республики Беларусь, его структура и содержание 
основных разделов. 
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5 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система Республики Бела-
русь, ее структура. Принципы построения бюджетной системы. Понятие кон-
солидированного бюджета. 
Содержание республиканского бюджета, его место в бюджетной системе 
Республики Беларусь. Роль республиканского бюджета. 
Местные бюджеты, их содержание и роль в социально-экономическом 
развитии регионов. 
 
6 БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Понятие и состав бюджетной классификации. Роль бюджетной класси-
фикации. Классификация доходов бюджета. Классификация расходов бюдже-
та: функциональная, программная, экономическая ведомственная. Классифи-
кация источников финансирования дефицита бюджета. Классификация видов 
государственного долга. 
 
7 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, ИХ РОЛЬ И ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Понятие внебюджетных фондов, их назначение, принципы организации и 
правовой статус. Составление. Рассмотрение и утверждение бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов. Исполнение бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. Характеристика внебюджетных фондов. Фонд соци-
альной защиты населения и его роль. Порядок формирования Фонда социаль-
ной защиты населения. Использование средств Фонда  социальной защиты 
населения. 
 
РАЗДЕЛ 3 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
 
8 СОДЕРЖАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ФОРМЫ ИХ МОБИЛИЗАЦИИ, 
МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ 
 
Сущность и содержание доходов бюджета, правовые и экономические 
основы их формирования. Формы мобилизации доходов в бюджет, их исполь-
зование на различных этапах экономического развития государства. 
Состав, структура и динамика доходов консолидированного бюджета 
Республики Беларусь. Налоги и их роль в формировании доходов бюджета. 
Общая характеристика системы налогообложения организаций и населения в 
Республике Беларусь. Основные направления дальнейшего совершенствования 
системы налогообложения в Республике Беларусь. 
Неналоговые доходы бюджета. 
Методы планирования и прогнозирования доходов бюджета. Порядок 
уплаты и зачисления доходов в бюджет. 
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9 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Понятие собственных и регулирующих доходов. Принципы распределе-
ния доходов по уровням бюджетной системы. Доходы республиканского бюд-
жета, их состав, структура и динамика. Доходы областных бюджетов. Доходы 
бюджетов базового и первичного уровней. 
Сравнительная характеристика состава и структуры доходов республи-
канского и местных бюджетов. 
 
РАЗДЕЛ 4 РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ 
 
10 СОДЕРЖАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, ИХ РОЛЬ И ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Сущность и экономическое содержание расходов бюджета, их виды и 
назначение. Государственные расходы на различных этапах общественного 
развития. Классификация расходов бюджета по основным признакам. 
Состав, структура и динамика расходов консолидированного бюджета 
Республики Беларусь. Влияние государственных расходов на макроэкономиче-
ские показатели, их связь с программами социально-экономического развития 
Республики Беларусь и соответствующих административно-территориальных 
единиц. 
Понятие текущих и капитальных расходов. Формы расходов бюджета в 
соответствии с бюджетным законодательством Республики Беларусь. 
Методы планирования бюджетных расходов. Государственные мини-
мальные социальные стандарты как основа формирования расходов бюджета. 
Понятие бюджетной обеспеченности. Нормативы бюджетной обеспеченности 
и их назначение. 
Бюджетные резервы, их виды и назначение. Резервный фонд Президента 
Республики Беларусь и Правительства Республики Беларусь. Резервные фонды 
местных исполнительных и распорядительных органов. Оборотная кассовая 
наличность как специфический вид бюджетного резерва, его особенности и 
назначение. 
 
11 РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИХ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Принципы распределения расходов по уровням бюджетной системы. 
Расходы, финансируемые из республиканского бюджета, их состав, структура и 
динамика. Расходы, финансируемые из областных бюджетов, бюджетов базо-
вого и первичного уровня. 
Сравнительная характеристика состава и структуры расходов республи-
канского и местных бюджетов. 
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12 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ 
 
Состав и назначение расходов на общегосударственную деятельность, их 
структура и динамика. Характеристика расходов: на государственные органы 
общего назначения, международную деятельность, обеспечение выборов и ре-
ферендумов, обслуживание государственного долга Республики Беларусь, со-
здание государственного материального резерва, фундаментальные и приклад-
ные научные исследования, другую общегосударственную деятельность. 
Содержание расходов на государственную поддержку отраслей реально-
го сектора экономики, источники их финансирования. Состав и структура рас-
ходов бюджета на отрасли национальной экономики. Характеристика расходов 
бюджета на поддержку отдельных отраслей реального сектора экономики: 
сельского и лесного хозяйства; промышленности, строительства, архитектуры; 
транспорта; дорожного хозяйства; связи; энергетики.  
Государственная поддержка предпринимательства. Расходы на охрану 
окружающей среды. 
Содержание, состав и динамика расходов бюджета на социальную сферу, 
их общая характеристика. Источники финансового обеспечения социальной 
сферы. 
Методы планирования расходов на социальную сферу. 
Содержание расходов на оборону государства. Источники финансирова-
ния потребностей обороны и военной безопасности государства. Понятия во-
енного бюджета и военных расходов государства. Понятие оборонно-
промышленного комплекса. Влияние военных расходов на развитие экономи-
ки. 
Расходы на национальную оборону в Республике Беларусь, их состав и 
динамика. 
Общая характеристика расходов на судебную власть, правоохранитель-
ную деятельность и обеспечение безопасности Республики Беларусь. 
Состав и содержание расходов бюджета на финансирование жилищно-
коммунальных услуг и жилищного строительства.  
Характеристика расходов на благоустройство населенных пунктов и жи-
лищное строительство. 
Общая характеристика расходов бюджета на физическую культуру и 
спорт, их назначение.  
Назначение и состав расходов на культуру и искусство, источники их 
финансирования.  
Характеристика расходов на средства массовой информации: телевиде-
ние и радиовещание, периодическую печать и издательства. 
 
13 ОСНОВЫ СМЕТНО-БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Сметы бюджетных учреждений, их виды, содержание, порядок составле-
ния. Характеристика расходов бюджетных учреждений. Нормирование расхо-
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дов, виды норм. Оперативные (производственные) показатели как основа пла-
нирования расходов бюджетных учреждений. Особенности сводного планиро-
вания. 
Принципы финансирования бюджетных учреждений. Порядок внесения 
изменений в бюджетные назначения. Составление сметы внебюджетных 
средств. 
 
14 ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 
Расходы на здравоохранение, их социальная и экономическая роль. Ис-
точники финансирования расходов на здравоохранение. Состав, структура и 
динамика расходов бюджета на здравоохранение. 
Расходы бюджета на оказание медицинской помощи населению, их ха-
рактеристика. Планирование расходов на содержание амбулаторной сети. Сме-
та больницы, порядок ее составления. Планирование расходов на здравоохра-
нение на основе норматива бюджетной обеспеченности на одного жителя. 
Расходы бюджета на организацию санитарно-эпидемиологического 
надзора. 
Медицинское страхование, его назначение и роль. Перспективы развития 
страховой медицины, опыт зарубежных стран. 
 
15 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Общая характеристика системы образования в Республике Беларусь и ис-
точники финансирования отрасли. Состав расходов на образование, особенно-
сти их финансирования в современных условиях. 
Расчетные показатели и порядок планирования расходов бюджета на со-
держание учреждений дошкольного и общего среднего образования. 
Расходы на подготовку кадров. Особенности планирования расходов на 
учреждения среднего специального образования. 
Финансирование высшего образования. 
 
16 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Виды мероприятий и учреждений по социальному обслуживанию насе-
ления. Характеристика расходов бюджета на обеспечение социальной полити-
ки, их состав и структура. Расходы на социальную защиту, пенсионное обеспе-
чение, их планирование и финансирование. 
Финансирование специальных программ и мероприятий, учреждений со-
циального обеспечения и других вопросов в области социальной политики. 
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РАЗДЕЛ 5 СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТОВ 
 
17 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ ИМ 
 
Понятие бюджетного дефицита, его причины и последствия. Классифи-
кация бюджетного дефицита. Источники финансирования бюджетного дефи-
цита. Профицит бюджета. Понятие сбалансированного бюджета. 
Регулирование дефицита бюджета в контексте опыта зарубежных стран. 
Характеристика дефицита бюджетов Республики Беларусь на отдельных 
этапах экономического развития. Причины и динамика бюджетного дефицита. 
Источники финансирования бюджетного дефицита в различных условиях эко-
номического развития страны. 
Показатели предельного размера дефицита республиканского бюджета, 
предельных уровней дефицита консолидированных бюджетов районов и бюд-
жетов городов областного подчинения, предельных уровней дефицита бюдже-
тов сельсоветов, поселков городского типа, городов районного подчинения по 
отношению к их доходам. 
Источники финансирования дефицита республиканского бюджета. Ис-
точники финансирования дефицита местных бюджетов. 
Пути сокращения бюджетного дефицита и методы сбалансирования 
бюджета. 
 
18 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТОВ 
 
Понятие государственных заимствований. Право осуществлять государ-
ственные заимствования. Лимиты внутреннего и внешнего государственного 
долга. 
Условия и формы осуществления заимствований местными бюджетами. 
Формы долговых обязательств. Государственный кредит и государствен-
ный долг. Состав государственного долга. Обслуживание и погашение госу-
дарственного долга. Понятие управления государственным долгом. Принципы 
и методы управления государственным долгом. Долг органов местного управ-
ления и самоуправления. Предоставление бюджетных займов, ссуд, кредитов. 
Гарантии Правительства Республики Беларусь. 
Предоставление государственных кредитов Республикой Беларусь. 
 
РАЗДЕЛ 6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
19 БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
Содержание бюджетного регулирования, его задачи и уровни. Сущность 
межбюджетных отношений, принципы их организации в Республике Беларусь. 
Развитие и реформирование межбюджетных отношений в Республике Бела-
русь. Порядок передачи доходов и расходов бюджета. План бюджетного регу-
лирования, порядок его составления. 
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Зарубежный опыт бюджетного регулирования. 
20 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
 
Понятие межбюджетных трансфертов. Формы предоставления межбюд-
жетных трансфертов. Методика расчета объема дотаций. Расчет прогнозного 
объема доходов местного бюджета. Расчет прогнозного объема расходов мест-
ного бюджета. Методика расчета нормативов бюджетной обеспеченности и 
корректирующих коэффициентов нормативов бюджетной обеспеченности. 
Субвенции на финансирование целевых расходов. 
 
РАЗДЕЛ 7 ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
 
21 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
 
Понятие бюджетного процесса, его этапы. Бюджетный (финансовый) год. 
Участники бюджетного процесса Республики Беларусь, их общая характери-
стика. Полномочия бюджетных организаций. Распорядители и получатели 
бюджетных средств. Понятие бюджетных ассигнований и бюджетных назначе-
ний. Функции распорядителей бюджетных средств. Права и обязанности полу-
чателей бюджетных средств. 
Организационная работа по составлению проектов республиканского 
бюджета и местных бюджетов. Разработка прогноза основных параметров эко-
номического развития Республики Беларусь, параметров важнейших денежно-
кредитных показателей, основных направлений бюджетно-финансовой и нало-
говой политики. 
Основные параметры проекта основных направлений бюджетно-
финансовой и налоговой политики. 
Понятие и содержание среднесрочной финансовой программы, ее цели и 
сроки действия. Понятие бюджетной программы. Структура бюджетной про-
граммы. Порядок разработки бюджетной программы. 
 
22 СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 
Проект республиканского бюджета, его структура, исходные показатели 
для составления проекта бюджета. Документы и материалы, представляемые с 
проектом закона о республиканском бюджете. Показатели, утверждаемые в за-
коне о республиканском бюджете. 
Порядок составления проекта республиканского бюджета. Утверждение 
перечня бюджетных программ, финансируемых из республиканского бюджета, 
на очередной финансовый год. 
Процедуры рассмотрения и утверждения республиканского бюджета. 
Организация составления проектов местных бюджетов. Порядок рас-
смотрения и утверждения местных бюджетов. 
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Временное управление республиканским бюджетом и местными бюдже-
тами. 
Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете», его структу-
ра и содержание. Особенности бюджета текущего года. Основные направления 
бюджетной политики. 
 
23 ИСПОЛНЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА И МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ 
 
Общие принципы исполнения бюджетов. Основы исполнения республи-
канского бюджета и местных бюджетов. Организация исполнения бюджетов. 
Права Министерства финансов, его территориальных органов и местных фи-
нансовых органов при исполнении бюджетов. 
Казначейская система исполнения бюджетов. Задачи и функции органов 
государственного казначейства. Процедуры казначейского исполнения бюдже-
тов. Бюджетная роспись, ее назначение. 
Исполнение республиканского бюджета по доходам и расходам. Бюд-
жетная роспись республиканского бюджета. Порядок внесения изменений и 
дополнений в закон о республиканском бюджете на текущий финансовый год. 
Уточнение отдельных показателей республиканского бюджета. Подготовка и 
рассмотрение проекта закона об утверждении отчета об исполнении республи-
канского бюджета за отчетный финансовый год. 
Организация исполнения местных бюджетов по доходам и расходам. 
Бюджетная роспись местных бюджетов. Исполнение местных бюджетов по до-
ходам и расходам. Порядок внесения изменений в отдельные показатели мест-
ных бюджетов в течение финансового года. Отчетность об исполнении мест-
ных бюджетов. 
 
24 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Содержание бюджетного контроля, его задачи. Формы бюджетного кон-
троля. Органы бюджетного контроля, их полномочия. 
Полномочия Министерства финансов, его территориальных органов, 
местных финансовых органов. Полномочия Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь и инспекций Министерства по налогам и сборам Респуб-
лики Беларусь. Полномочия таможенных органов Республики Беларусь. Пол-
номочия местных исполнительных и распорядительных органов. Полномочия 
распорядителей бюджетных средств. 
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 
 
РАЗДЕЛ 8 БЮДЖЕТЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
 
25 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТОВ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ 
 
Сущность бюджетов интеграционных формирований, характеристика 
бюджетных отношений. Назначение бюджетов интеграционных формирова-
 13 
ний, их отличие от национальных бюджетов. Особенности бюджетов отдель-
ных интеграционных союзов. 
 
26 БЮДЖЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Принципы организации бюджета Союзного государства Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации. Источники доходов бюджета, их структура. 
Расходы бюджета Союзного государства. Характеристика программ, подпро-
грамм, мероприятий, финансируемых из бюджета Союзного государства. 
Организация бюджетного процесса в Союзном государстве. Составление 
проекта бюджета, его рассмотрение и утверждение. Механизм исполнения 
бюджета по доходам. Финансирование расходов. 
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Формы контроля 
знаний 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Раздел 1 Бюджет и его роль в регулировании социально-
экономических процессов 
       
 
1 Теоретические основы государственного бюджета 2 2 - -  [3;4;5;6;7;
9;17;22; 
40] 
Письменное  
тестирование  1 Сущность бюджета и его специфические свойства 
2 Понятие и значение бюджетных отношений 
3 Функции бюджета и бюджетный механизм 
4 Экономическое содержание и роль государственного 
бюджета 
     
2 Роль бюджета в регулировании социально-
экономических процессов 
- 2 - 2  [3;5;6;9;27;
41;45;48] 
Письменное  
тестирование 
 1 Бюджет как финансовая основа деятельности органов гос-
ударственного управления и местного самоуправления 
2 Роль бюджета в выполнении планов социально-
экономического развития государства 
3 Формы и методы бюджетного регулирования экономиче-
ских и социальных процессов 
     
 Раздел 2 Бюджет Республики Беларусь        
3 Основные этапы развития бюджета и бюджетной системы 
Беларуси 
- 2 - -  [3;7;8;9;10; 
12;22;25;40; 
41;50] 
Письменное  
тестирование 
 1 История развития бюджета Республики Беларусь и его особен-
ности 
2 Становление бюджетной системы Республики Беларусь 
3 Бюджет Республики Беларусь в 21 веке 
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4 Бюджетное законодательство как правовая основа регу-
лирования бюджетных отношений 
- 2 - 2  [3;4;5;6;40; 
25;45] 
Контрольная ра-
бота по темам  
1-4  1 Понятие бюджетного законодательства и его действие во 
времени 
2 Понятие финансового года и Конституция Республики Бе-
ларусь об основах организации финансово-кредитной си-
стемы Республики Беларусь 
3 Бюджетный кодекс Республики Беларусь, его структура и 
содержание основных разделов 
     
5 Бюджетное устройство Республики Беларусь 2 2 - -  [3;5;6;7;8; 
11;12;40;41] 
Письменное  
тестирование  1 Понятие бюджетного устройства 
2 Бюджетная система Республики Беларусь, ее структура 
3 Принципы построения бюджетной системы и понятие кон-
солидированного бюджета 
4 Основные направления развития бюджетной системы Рес-
публики Беларусь 
5 Содержание республиканского бюджета, его место и роль 
в бюджетной системе Республики Беларусь 
6 Местные бюджеты, их содержание и роль в социально-
экономическом развитии регионов 
 
     
6 Бюджетная классификация Республики Беларусь 2 2 - -  [3;4;5;6;7;8;
9;11;30;42] 
 
Письменное  
тестирование  1 Понятие, состав и роль бюджетной классификации 
2 Классификация доходов бюджета 
3 Классификация расходов бюджета 
4 Классификация источников финансирования дефицита бюд-
жета и видов государственного долга 
 
     
7 Государственные внебюджетные фонды, их роль и осно-
вы организации 
- 2 - 2  [3;5;6;7;9; 
11;35] 
Контрольная ра-
бота по темам  
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 1 Понятие внебюджетных фондов, их назначение, принципы 
организации и правовой статус 
2 Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов 
3 Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов 
4 Характеристика внебюджетных фондов 
5 Фонд социальной защиты населения: его роль, порядок фор-
мирования и использования 
     
 Раздел 3 Доходы бюджетов        
8 Содержание доходов бюджета, формы их мобилизации, 
методы планирования 
2 2 - -  [3;5;6;7;8;9;
11;14;17;29] 
Письменное  
тестирование 
 1 Сущность и содержание доходов бюджета 
2 Методы планирования и прогнозирования доходов бюдже-
та 
3 Налоги и их роль в формировании доходов бюджета, по-
рядок их уплаты и зачисления 
4 Характеристика неналоговых доходов бюджета и их со-
став 
     
9 Доходы бюджетов Республики Беларусь, их распределе-
ние по уровням бюджетной системы 
- 2 - 2  [3;5;6;7;8;9;
11;14;17;29;
40;42] 
Письменное  
тестирование 
  1 Понятие собственных и регулирующих доходов 
2 Принципы распределения доходов по уровням бюджетной 
системы 
3 Доходы республиканского бюджета, их состав, структура и 
динамика 
4 Доходы областных бюджетов, бюджетов базового и пер-
вичного уровней 
  - -  
 Раздел 4 Расходы бюджетов по функциональной класси-
фикации 
       
10 Содержание расходов бюджета, их роль и основы орга-
низации 
2 2    [3;5;6;7;9; 
11;27] 
Письменное  
тестирование 
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 1 Сущность и экономическое содержание расходов бюдже-
та, их виды и назначение 
2 Понятие текущих и капитальных расходов, формы расхо-
дов в соответствии с бюджетным законодательством Рес-
публики Беларусь 
3 Методы планирования бюджетных расходов 
4 Бюджетные резервы, их виды, назначение и оборотная 
кассовая наличность 
     
11 Расходы бюджетов Республики Беларусь, их распределе-
ние по уровням бюджетной системы 
- 2 - -  [3;5;6;7;9; 
11;12;17;22;
25;39] 
Письменное  
тестирование 
 1 Принципы распределения расходов по уровням бюджет-
ной системы 
2 Расходы, финансируемые из областных бюджетов, бюдже-
тов базового и первичного уровня 
     
12 Расходы бюджета по функциональной классификации 
расходов 
4 2 - 2  [3;5;6;7;8; 
11;15;17;26; 
50] 
Контрольная ра-
бота по темам  
8-12  1 Расходы бюджета на осуществление общегосударственной 
деятельности 
2 Расходы бюджета на государственную поддержку отрас-
лей национальной экономики и охрану окружающей среды 
3 Содержание, состав и источники финансирования расхо-
дов бюджета на социальную сферу и социальную политику 
4 Расходы бюджета на национальную оборону, судебную 
власть, правоохранительную деятельность и обеспечение 
безопасности 
5 Бюджетное финансирование жилищно-коммунальных 
услуг и жилищного строительства 
6 Расходы бюджета на физическую культуру, спорт, культу-
ру и средства массовой информации 
     
13 Основы сметно-бюджетного планирования и финанси-
рования 
2 2 - -  [3;4;5;6;9; 
10;25;27;28;
36] 
Письменное  
тестирование 
 1 Понятие бюджетной организации и источники финансиро-
вания их деятельности 
2 Сметы бюджетных учреждений, их виды, содержание, по-
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рядок составления 
3 Характеристика расходов бюджетной организации 
4 Принципы финансирования бюджетных учреждений 
14 Планирование и финансирование расходов на здраво-
охранение 
4 4 - -  [3;4;5;6;7;8;
9;11;22;26; 
30] 
Письменное  
тестирование 
 1 Общая характеристика расходов на здравоохранение 
2 Состав сметы расходов больницы 
2.1 Расчет оперативных показателей при определении объе-
ма расходов больницы 
2.2 Планирование расходов по фонду заработной платы ра-
ботникам больницы 
2.3 Расчет тарифного и должностного оклада и фонда зара-
ботной платы штатных работников больницы 
2.4 Расчет надбавок к заработной плате работникам больни-
цы 
2.5 Расчет дополнительной заработной платы работникам 
больницы 
2.6 Расчет прочих денежных выплат 
2.7 Распределение доплат работникам больницы по месяцам 
     
15 Расходы бюджета на образование 2 2 - -  [3;4;5;6;7;8;
9;11;22;46; 
48] 
Письменное  
тестирование  1 Общая характеристика системы образования в Республике 
Беларусь, расходов на образование и источников их финан-
сирования 
2 Расчетные показатели и порядок планирования расходов 
бюджета на содержание учреждений общего среднего обра-
зования 
3 Расходы бюджета на содержание учреждений дошкольно-
го образования 
4 Финансирование расходов высшего образования 
     
16 Расходы бюджета на обеспечение социальной политики - 2 - 2  [3;4;5;6;7;8;
9;11;22;46; 
48] 
Контрольная ра-
бота по темам 
13-16 
 1 Общая характеристика расходов на обеспечение социаль-
ной политики, их состав и структура 
2 Расходы на социальную защиту, пенсионное обеспечение, 
их планирование и финансирование 
     
 Итого в 6 семестре 22 34 - 12   Зачет 
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 Раздел 5 Сбалансированность бюджетов        
17 Дефицит бюджета, источники его финансирования и 
управление им 
- 4  2  [3;5;6;7;8;9;
11;12;16;17;
26;27;40;41;
42] 
Письменное  
тестирование 
 1 Характеристика дефицита бюджета Республики Беларусь, 
его причины и последствия 
2 Источники финансирования бюджетного дефицита в Рес-
публике Беларусь и местных бюджетов 
3 Пути сокращение бюджетного дефицита Республики Бе-
ларусь и методы сбалансирования бюджета 
4 Государственный долг и система управления им 
     
18 Государственные заимствования и предоставление госу-
дарственных кредитов 
- 2 - 2  [3;5;6;7;11; 
46;47;48] 
Письменное  
тестирование 
 1 Понятие государственных заимствований 
2 Условия и формы осуществления заимствований местны-
ми бюджетами 
3 Формы долговых обязательств 
4 Предоставление бюджетных займов, ссуд, кредитов 
     
 Раздел 6 Межбюджетные отношения        
19 Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения 4 4 -   [3;5;6;7;8;9;
11;27] 
Письменное  
тестирование  1 Содержание бюджетного регулирования, его задачи и 
функции 
2 Сущность межбюджетных отношений, принципы их орга-
низации, развитие и реформирование 
3 Методы бюджетного регулирования и межбюджетных от-
ношений 
4 План бюджетного регулирования, порядок его составления 
     
20 Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2 4 - 2  [3;5;6;7;10; 
11;13;46;48] 
Контрольная ра-
бота по темам 
17-20 
 1 Понятие межбюджетных трансфертов и их формы 
2 Методика расчета дотаций 
3 Расчет прогнозного объема доходов и расходов местных 
бюджетов 
4 Методика расчета нормативов бюджетной обеспеченности 
и корректирующих коэффициентов 
5 Расчет норматива отчислений в фонд финансовой под-
держки административно-территориальных образований и 
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дотаций из него 
6 Субвенции на финансирование целевых расходов 
 Раздел 7 Организация бюджетного процесса        
21 Основы организации бюджетного процесса в Республике 
Беларусь 
4 4 - -  [3;5;6;7;8; 
10;25;36;40;
41] 
Письменное  
тестирование 
 1 Понятие бюджетного процесса, его задачи и принципы 
2 Участники бюджетного процесса и их характеристика 
3 Характеристика основных этапов бюджетного процесса 
     
22 Составление, рассмотрение и утверждение республикан-
ского бюджета и местных бюджетов 
4 4 - 2  [3;4;5;6;7;8;
9;11;28] 
Письменное  
тестирование 
 1 Составление проекта республиканского бюджета 
2 Процедура рассмотрения и утверждения республиканского 
бюджета 
3 Организация составления проекта местных бюджетов 
4 Порядок рассмотрения и утверждения местных бюджетов 
5 Бюджетные программы, финансируемые из республикан-
ского бюджета на очередной финансовый год 
     
23 Исполнение республиканского бюджета и местных бюд-
жетов 
2 4 - -  [3;4;5;6;7;8;
9;11;28] 
Письменное  
тестирование 
 1 Основы, принципы и организация исполнения республи-
канского бюджета и местных бюджетов 
2 Казначейская система исполнения бюджетов 
3 Исполнение республиканского бюджета по доходам и рас-
ходам 
4 Организация исполнения местных бюджетов по доходам и расходам 
     
24 Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 2 2 - -  [3;4;5;6;7;8;
9;10;18;27] 
Контрольная ра-
бота по темам 
21-24 
 1 Содержание бюджетного контроля, его задачи и формы 
2 Органы бюджетного контроля, их полномочия 
3 Ответственность за нарушение бюджетного законодатель-
ства 
     
 Раздел 8 Бюджеты интеграционных формирований        
25 Теоретические основы бюджетов интеграционных фор-
мирований 
- 2 - 2  [3;4;5;6;7;8;
9;10;11;12;2
5;45;47] 
Письменное  
тестирование 
 1 Сущность бюджетов интеграционных формирований 
2 Характеристика бюджетных отношений интеграционных 
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образований 
3 Назначение и особенности бюджетов интеграционных об-
разований 
26 Бюджет Союзного государства Республики Беларусь и 
Российской Федерации 
- 2 - 2  [3;5;6;7;8;9;
19;20;21;23;
38] 
Контрольная ра-
бота по темам 
25-26  1 Принципы организации бюджета Союзного государства 
Республики Беларусь и Российской Федерации 
2 Источники доходов бюджета Союзного государства, их 
структура 
3 Расходы бюджета Союзного государства 
4 Организация бюджетного процесса в Союзном государ-
стве 
     
 Итого в 7 семестре 20 32 - 12    
 Всего 40 66 - 24   Экзамен  
 
 
Старший преподаватель        А.Л. Войтишкина 
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Формы контроля 
знаний 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Раздел 1 Бюджет и его роль в регулировании социально-
экономических процессов 
       
 
1 Теоретические основы государственного бюджета 2 - - -  [3;4;5;6;7;
9;17;22; 
40] 
 
 1 Сущность бюджета и его специфические свойства 
2 Понятие и значение бюджетных отношений 
3 Функции бюджета и бюджетный механизм 
4 Экономическое содержание и роль государственного 
бюджета 
     
2 Роль бюджета в регулировании социально-
экономических процессов 
 
 
 
Самостоятельное изучение 
 [3;5;6;9;27;
41;45;48] 
 
 1 Бюджет как финансовая основа деятельности органов гос-
ударственного управления и местного самоуправления 
2 Роль бюджета в выполнении планов социально-
экономического развития государства 
3 Формы и методы бюджетного регулирования экономиче-
ских и социальных процессов 
 
 Раздел 2 Бюджет Республики Беларусь        
3 Основные этапы развития бюджета и бюджетной системы 
Беларуси 
 
 
Самостоятельное изучение 
 
 [3;7;8;9;10; 
12;22;25;40; 
41;50] 
 
 1 История развития бюджета Республики Беларусь и его особен-
ности 
2 Становление бюджетной системы Республики Беларусь 
3 Бюджет Республики Беларусь в 21 веке 
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4 Бюджетное законодательство как правовая основа регу-
лирования бюджетных отношений 
- 2 - -  [3;4;5;6;40; 
25;45] 
 
 1 Понятие бюджетного законодательства и его действие во 
времени 
2 Понятие финансового года и Конституция Республики Бе-
ларусь об основах организации финансово-кредитной си-
стемы Республики Беларусь 
3 Бюджетный кодекс Республики Беларусь, его структура и 
содержание основных разделов 
     
5 Бюджетное устройство Республики Беларусь 2 - - -  [3;5;6;7;8; 
11;12;40;41] 
 
 1 Понятие бюджетного устройства 
2 Бюджетная система Республики Беларусь, ее структура 
3 Принципы построения бюджетной системы и понятие кон-
солидированного бюджета 
4 Основные направления развития бюджетной системы Рес-
публики Беларусь 
5 Содержание республиканского бюджета, его место и роль 
в бюджетной системе Республики Беларусь 
6 Местные бюджеты, их содержание и роль в социально-
экономическом развитии регионов 
 
     
6 Бюджетная классификация Республики Беларусь 2 - - -  [3;4;5;6;7;8;
9;11;30;42] 
 
 
 1 Понятие, состав и роль бюджетной классификации 
2 Классификация доходов бюджета 
3 Классификация расходов бюджета 
4 Классификация источников финансирования дефицита бюд-
жета и видов государственного долга 
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7 Государственные внебюджетные фонды, их роль и осно-
вы организации 
 
 
 
Самостоятельное изучение 
 [3;5;6;7;9; 
11;35] 
 
 1 Понятие внебюджетных фондов, их назначение, принципы 
организации и правовой статус 
2 Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов 
3 Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов 
4 Характеристика внебюджетных фондов 
5 Фонд социальной защиты населения: его роль, порядок фор-
мирования и использования 
 
 Раздел 3 Доходы бюджетов        
8 Содержание доходов бюджета, формы их мобилизации, 
методы планирования 
4 - - -  [3;5;6;7;8;9;
11;14;17;29] 
 
 1 Сущность и содержание доходов бюджета 
2 Методы планирования и прогнозирования доходов бюдже-
та 
3 Налоги и их роль в формировании доходов бюджета, по-
рядок их уплаты и зачисления 
4 Характеристика неналоговых доходов бюджета и их со-
став 
     
9 Доходы бюджетов Республики Беларусь, их распределе-
ние по уровням бюджетной системы 
 
 
 
Самостоятельное изучение 
 
 [3;5;6;7;8;9;
11;14;17;29;
40;42] 
 
 1 Понятие собственных и регулирующих доходов 
2 Принципы распределения доходов по уровням бюджетной 
системы 
3 Доходы республиканского бюджета, их состав, структура и 
динамика 
4 Доходы областных бюджетов, бюджетов базового и пер-
вичного уровней 
 
 Раздел 4 Расходы бюджетов по функциональной класси-
фикации 
       
10 Содержание расходов бюджета, их роль и основы орга-
низации 
2 - - -  [3;5;6;7;9; 
11;27] 
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 1 Сущность и экономическое содержание расходов бюдже-
та, их виды и назначение 
2 Понятие текущих и капитальных расходов, формы расхо-
дов в соответствии с бюджетным законодательством Рес-
публики Беларусь 
3 Методы планирования бюджетных расходов 
4 Бюджетные резервы, их виды, назначение и оборотная 
кассовая наличность 
     
11 Расходы бюджетов Республики Беларусь, их распределе-
ние по уровням бюджетной системы 
 
 
 
Самостоятельное изучение 
 [3;5;6;7;9; 
11;12;17;22;
25;39] 
 
 1 Принципы распределения расходов по уровням бюджет-
ной системы 
2 Расходы, финансируемые из областных бюджетов, бюдже-
тов базового и первичного уровня 
 
12 Расходы бюджета по функциональной классификации 
расходов 
2 - - -  [3;5;6;7;8; 
11;15;17;26; 
50] 
 
 1 Расходы бюджета на осуществление общегосударственной 
деятельности 
2 Расходы бюджета на государственную поддержку отрас-
лей национальной экономики и охрану окружающей среды 
3 Содержание, состав и источники финансирования расхо-
дов бюджета на социальную сферу и социальную политику 
4 Расходы бюджета на национальную оборону, судебную 
власть, правоохранительную деятельность и обеспечение 
безопасности 
5 Бюджетное финансирование жилищно-коммунальных 
услуг и жилищного строительства 
6 Расходы бюджета на физическую культуру, спорт, культу-
ру и средства массовой информации 
     
13 Основы сметно-бюджетного планирования и финанси-
рования 
 
 
Самостоятельное изучение 
 [3;4;5;6;9; 
10;25;27;28;
36] 
 
 1 Понятие бюджетной организации и источники финансиро-
вания их деятельности 
2 Сметы бюджетных учреждений, их виды, содержание, по-
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рядок составления 
3 Характеристика расходов бюджетной организации 
4 Принципы финансирования бюджетных учреждений 
14 Планирование и финансирование расходов на здраво-
охранение 
4 2 - -  [3;4;5;6;7;8;
9;11;22;26; 
30] 
 
 1 Общая характеристика расходов на здравоохранение 
2 Состав сметы расходов больницы 
2.1 Расчет оперативных показателей при определении объе-
ма расходов больницы 
2.2 Планирование расходов по фонду заработной платы ра-
ботникам больницы 
2.3 Расчет тарифного и должностного оклада и фонда зара-
ботной платы штатных работников больницы 
2.4 Расчет надбавок к заработной плате работникам больни-
цы 
2.5 Расчет дополнительной заработной платы работникам 
больницы 
2.6 Расчет прочих денежных выплат 
2.7 Распределение доплат работникам больницы по месяцам 
     
15 Расходы бюджета на образование 2 - - -  [3;4;5;6;7;8;
9;11;22;46; 
48] 
 
 1 Общая характеристика системы образования в Республике 
Беларусь, расходов на образование и источников их финан-
сирования 
2 Расчетные показатели и порядок планирования расходов 
бюджета на содержание учреждений общего среднего обра-
зования 
3 Расходы бюджета на содержание учреждений дошкольно-
го образования 
4 Финансирование расходов высшего образования 
     
16 Расходы бюджета на обеспечение социальной политики  
 
Самостоятельное изучение 
[3;4;5;6;7;8;
9;11;22;46; 
48] 
 
 1 Общая характеристика расходов на обеспечение социаль-
ной политики, их состав и структура 
2 Расходы на социальную защиту, пенсионное обеспечение, 
их планирование и финансирование 
 Итого в 8 семестре 20 4 - -   Зачет 
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 Раздел 5 Сбалансированность бюджетов        
17 Дефицит бюджета, источники его финансирования и 
управление им 
 
 
 
Самостоятельное изучение 
 [3;5;6;7;8;9;
11;12;16;17;
26;27;40;41;
42] 
 
 1 Характеристика дефицита бюджета Республики Беларусь, 
его причины и последствия 
2 Источники финансирования бюджетного дефицита в Рес-
публике Беларусь и местных бюджетов 
3 Пути сокращение бюджетного дефицита Республики Бе-
ларусь и методы сбалансирования бюджета 
4 Государственный долг и система управления им 
 
18 Государственные заимствования и предоставление госу-
дарственных кредитов 
 
 
 
Самостоятельное изучение 
 [3;5;6;7;11; 
46;47;48] 
 
 1 Понятие государственных заимствований 
2 Условия и формы осуществления заимствований местны-
ми бюджетами 
3 Формы долговых обязательств 
4 Предоставление бюджетных займов, ссуд, кредитов 
 
 Раздел 6 Межбюджетные отношения        
19 Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения 2 - - -  [3;5;6;7;8;9;
11;27] 
 
 1 Содержание бюджетного регулирования, его задачи и 
функции 
2 Сущность межбюджетных отношений, принципы их орга-
низации, развитие и реформирование 
3 Методы бюджетного регулирования и межбюджетных от-
ношений 
4 План бюджетного регулирования, порядок его составления 
     
20 Межбюджетные трансферты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
Самостоятельное изучение 
 [3;5;6;7;10; 
11;13;46;48] 
 
 1 Понятие межбюджетных трансфертов и их формы 
2 Методика расчета дотаций 
3 Расчет прогнозного объема доходов и расходов местных 
бюджетов 
4 Методика расчета нормативов бюджетной обеспеченности 
и корректирующих коэффициентов 
5 Расчет норматива отчислений в фонд финансовой под-
держки административно-территориальных образований и 
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дотаций из него 
6 Субвенции на финансирование целевых расходов 
 Раздел 7 Организация бюджетного процесса        
21 Основы организации бюджетного процесса в Республике 
Беларусь 
2 - - -  [3;5;6;7;8; 
10;25;36;40;
41] 
 
 1 Понятие бюджетного процесса, его задачи и принципы 
2 Участники бюджетного процесса и их характеристика 
3 Характеристика основных этапов бюджетного процесса 
     
22 Составление, рассмотрение и утверждение республикан-
ского бюджета и местных бюджетов 
2 - - -  [3;4;5;6;7;8;
9;11;28] 
 
 1 Составление проекта республиканского бюджета 
2 Процедура рассмотрения и утверждения республиканского 
бюджета 
3 Организация составления проекта местных бюджетов 
4 Порядок рассмотрения и утверждения местных бюджетов 
5 Бюджетные программы, финансируемые из республикан-
ского бюджета на очередной финансовый год 
     
23 Исполнение республиканского бюджета и местных бюд-
жетов 
2 - - -  [3;4;5;6;7;8;
9;11;28] 
 
 1 Основы, принципы и организация исполнения республи-
канского бюджета и местных бюджетов 
2 Казначейская система исполнения бюджетов 
3 Исполнение республиканского бюджета по доходам и рас-
ходам 
4 Организация исполнения местных бюджетов по доходам и расходам 
     
24 Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 2 - - -  [3;4;5;6;7;8;
9;10;18;27] 
 
 1 Содержание бюджетного контроля, его задачи и формы 
2 Органы бюджетного контроля, их полномочия 
3 Ответственность за нарушение бюджетного законодатель-
ства 
     
 Раздел 8 Бюджеты интеграционных формирований        
25 Теоретические основы бюджетов интеграционных фор-
мирований 
 
 
Самостоятельное изучение 
 [3;4;5;6;7;8;
9;10;11;12;2
5;45;47] 
 
 1 Сущность бюджетов интеграционных формирований 
2 Характеристика бюджетных отношений интеграционных 
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образований 
3 Назначение и особенности бюджетов интеграционных об-
разований 
26 Бюджет Союзного государства Республики Беларусь и 
Российской Федерации 
 
 
 
Самостоятельное изучение 
 [3;5;6;7;8;9;
19;20;21;23;
38] 
 
 1 Принципы организации бюджета Союзного государства 
Республики Беларусь и Российской Федерации 
2 Источники доходов бюджета Союзного государства, их 
структура 
3 Расходы бюджета Союзного государства 
4 Организация бюджетного процесса в Союзном государ-
стве 
 
 Итого в 9 семестре 10 - - -    
 Всего 30 4 - -   Экзамен  
 
 
Старший преподаватель        А.Л. Войтишкина 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий: 
1 Теоретические основы государственного бюджета 
2 Роль бюджета в регулировании социально-экономических процессов 
3 Основные этапы развития бюджета и бюджетной системы Беларуси 
4 Бюджетное законодательство как правовая основа регулирования бюджетных 
отношений 
5 Бюджетное устройство Республики Беларусь 
6 Бюджетная классификация Республики Беларусь 
7 Государственные внебюджетные фонды, их роль и основы организации 
8 Содержание доходов бюджета, формы их мобилизации, методы планирова-
ния 
9 Доходы бюджетов Республики Беларусь, их распределение по уровням бюд-
жетной системы 
10 Содержание расходов бюджета, их роль и основы организации 
11 Расходы бюджетов Республики Беларусь, их распределение по уровням 
бюджетной системы 
12 Расходы бюджета по функциональной классификации расходов 
13 Основы сметно-бюджетного планирования и финансирования 
14 Планирование и финансирование расходов на здравоохранение 
15 Расходы бюджета на образование 
16 Расходы бюджета на обеспечение социальной политики 
17 Дефицит бюджета, источники его финансирования и управление им 
18 Государственные заимствования и предоставление государственных креди-
тов 
19 Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения 
20 Межбюджетные трансферты 
21 Основы организации бюджетного процесса в Республике Беларусь 
22 Составление, рассмотрение и утверждение республиканского бюджета и 
местных бюджетов 
23 Исполнение республиканского бюджета и местных бюджетов 
24 Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
25 Теоретические основы бюджетов интеграционных формирований 
26 Бюджет Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федера-
ции 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний: 
1 Письменное тестирование 
2 Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий: 
1 Теоретические основы государственного бюджета 
2 Роль бюджета в регулировании социально-экономических процессов 
3 Основные этапы развития бюджета и бюджетной системы Беларуси 
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4 Бюджетное устройство Республики Беларусь 
5 Бюджетная классификация Республики Беларусь 
6 Содержание доходов бюджета, формы их мобилизации, методы планирова-
ния 
7 Доходы бюджетов Республики Беларусь, их распределение по уровням бюд-
жетной системы 
8 Содержание расходов бюджета, их роль и основы организации 
9 Расходы бюджетов Республики Беларусь, их распределение по уровням бюд-
жетной системы 
10 Основы сметно-бюджетного планирования и финансирования 
11 Планирование и финансирование расходов на здравоохранение 
12 Расходы бюджета на образование 
13 Дефицит бюджета, источники его финансирования и управление им 
14 Государственные заимствования и предоставление государственных креди-
тов 
15 Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения 
16 Основы организации бюджетного процесса в Республике Беларусь 
17 Составление, рассмотрение и утверждение республиканского бюджета и 
местных бюджетов 
18 Исполнение республиканского бюджета и местных бюджетов 
19 Теоретические основы бюджетов интеграционных формирований 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ 
1 Бюджетное законодательство как правовая основа регулирования бюджетных 
отношений 
2 Государственные внебюджетные фонды, их роль и основы организации 
3 Расходы бюджета по функциональной классификации расходов 
4 Расходы бюджета на обеспечение социальной политики 
5 Межбюджетные трансферты 
6 Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
7 Бюджет Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федера-
ции 
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ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название 
дисциплины, 
с которой 
требуется согла-
сование 
Название 
кафедры 
Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы 
по изучаемой 
учебной дис-
циплине 
Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 
Теория финансов Финансов и кре-
дита 
 Рекомендовать к 
утверждению 
учебную програм-
му в представлен-
ном варианте 
протокол № ___ от 
___.___.20__ 
 
Налоги и налого-
обложение 
Финансов и кре-
дита 
 Рекомендовать к 
утверждению 
учебную програм-
му в представлен-
ном варианте 
протокол № ___ от 
___.___.20__ 
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Основание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
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(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
Заведующий кафедрой  
финансов и кредита 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дисциплины «Государственный бюджет» 
специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» 
на 2012-2013 уч. год 
 
 
 
№ 
п/п 
Название  
темы 
Лек-
ции 
Практи-
ческие  
Семина-
ры 
Лабо
бора
ра-
тор-
ные 
заня-
тия 
СУРС Все-
го 
Раздел 1 Бюджет и его роль в регулировании социально-экономических процессов 
1 Теоретические основы 
государственного бюд-
жета 
2 2 - -  4 
2 Роль бюджета в регули-
ровании социально-
экономических процес-
сов 
- 2 - - 2 4 
Раздел 2 Бюджет Республики Беларусь 
3 Основные этапы разви-
тия бюджета и бюджет-
ной системы Беларуси 
- 2 - - - 2 
4 Бюджетное законода-
тельство как правовая 
основа регулирования 
бюджетных отношений 
- 2 - - 2 4 
5 Бюджетное устройство 
Республики Беларусь 
2 2 - - - 4 
6 Бюджетная классифика-
ция Республики Бела-
русь 
2 2 - - - 4 
7 Государственные вне-
бюджетные фонды, их 
роль и основы органи-
зации 
- 2 - - 2 4 
Раздел 3 Доходы бюджетов 
8 Содержание доходов 
бюджетов, формы их 
мобилизации, методы 
планирования 
2 2 - - - 4 
9 Доходы бюджетов Рес-
публики Беларусь, их 
- 2 - - 2 4 
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распределение по уров-
ням бюджетной систе-
мы 
Раздел 4 Расходы бюджетов по функциональной классификации 
10 Содержание расходов 
бюджета, их роль и ос-
новы организации 
2 2 - - - 4 
11 Расходы бюджетов Рес-
публики Беларусь, их 
распределение по уров-
ням бюджетной систе-
мы 
- 2 - - - 2 
12 Расходы бюджета по 
функциональной клас-
сификации расходов 
2 2 - - 2 6 
13 Основы сметно-
бюджетного планирова-
ния и финансирования 
2 2 - - - 4 
14 Планирование и финан-
сирование расходов на 
здравоохранение 
4 4 - - - 8 
15 Расходы бюджета на 
образование 
2 2 - - - 4 
16 Расходы бюджета на 
обеспечение социальной 
политики 
- 2 - - 2 4 
 Итого в 6 семестре 20 34 - - 12  
Раздел 5 Сбалансированность бюджетов 
17 Дефицит бюджета, ис-
точники его финансиро-
вания и управление им 
2 4 - - - 6 
18 Государственные заим-
ствования и предостав-
ление государственных 
кредитов 
- 2 - - 2 4 
Раздел 6 Межбюджетные отношения 
19 Бюджетное регулирова-
ние и межбюджетные 
отношения 
4 4 - - 2 10 
20 Межбюджетные транс-
ферты 
2 4 - - 2 8 
Раздел 7 Организация бюджетного процесса 
21 Основы организации 
бюджетного процесса в 
Республике Беларусь 
4 4 - - - 8 
22 Составление, рассмотрение 
и утверждение республи-
4 4 - - 2 10 
 39 
канского бюджета и мест-
ных бюджетов 
23 Исполнение республи-
канского бюджета и 
местных бюджетов 
2 4 - - - 6 
24 Контроль за соблюдени-
ем бюджетного законо-
дательства 
2 2 - - - 4 
Раздел 8 Бюджеты интеграционных формирований 
25 Теоретические основы 
бюджетов интеграцион-
ных формирований 
- 2 - - 2 4 
26 Бюджет Союзного госу-
дарства Республики Бе-
ларусь и Российской 
Федерации 
- 2 - - 2 4 
 Итого в 7 семестре 20 32 - - 12  
 Всего 40 66 - - 24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
